


























































7iAF≡∑(中.'1+TFq.y1+l中.f1) 及び TtF≡-∑ q-1･･T-1･ (3)I I
ここで,(q-.I) とiT･)は共にパウリ行列である.この模型はJF- ∞ で S-1
の模型 (1)に帰着すると考えられる｡

















人と≡ dlc/dele=｡ 及び U'≡ du/dele=｡ (6)
を求める｡
さて,以下に現象論的摂動論の一般論を述べる｡
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